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В современном динамично развивающемся мире, целью любой орга-
низации является постоянное улучшение, как выпускаемой продукции, так 
и корпоративного управления. Быть конкурентоспособными на рынке и 
максимально соответствовать требованиям потребителей – первостепенные 
цели для руководителя. Один из способов достижения поставленных целей 
систематический внутренний аудит СМК организации.  
С понятием внутренний аудит знаком любой сотрудник компании. 
Во многих организациях стали создавать специальные отделы по аудиту 
для совершенствования деятельности. Внутренний аудит направлен на 
предоставление независимого экспертного мнения о том или ином про-
цессе, его недостатках, прогнозах на будущее, оценке возможных рисков. 
В сентябре 2015 года была принята новая версия стандарта ИСО 
9001:2015[1].Новым термином стандарта ИСО 9001:2015 стало понятие 
риск-ориентированного мышления. Риск-ориентированное мышление 
помогает организации выявлять факторы, которые могли бы негативно 
повлиять на достижение целей по развитию процессов. Развитие риск-
ориентированного мышления у сотрудников организации должно спо-
собствовать расширению спектра предупреждающих действий и макси-
мального использования возникающих возможностей[2]. Для того что-
бы выполнить требования стандарта ИСО 9001:2015 необходимо обу-
чить внутренних аудиторов риск-ориентированному мышлению. Для 
проведения внутренних аудитов должны разрабатываться новые мето-
дики, чек-листы, с учетом идентификации рисков по процессам. 
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